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Abstract  	  
Dronning Louises Bro is a bridge crossing “the lakes” which connects Nørrebro and the central city 
in Copenhagen. A place well known amongst people in Copenhagen. The bridge operates as a 
transit space for bicyclists and busses, but has through the years developed and grown as a place, 
and space where people gather and interact with each other. Especially during the summer, where 
you will find people drinking beer, eating take-away, listening to music and other sorts of social 
activities, since the bridge’s space is designed for preservation. Otherwise, during the winter, where 
months are colder and darker, the social activity that we experience during the summer, disappears 
and the bridge is no longer a social space. Therefore the bridge transforms into mainly working as a 
practical purpose, of being a way of passage in the center of the city.  
As a result of this, the bridge loses identity, and transforms itself into something practical, that 
doesn’t allow the same type of activity, as it does during the summer.  
We believe, that the space on the bridge, which is meant for preservation, lacks an artifact that 
could help re-create and develop the identity of the bridge during the winter. Though this should not 
be a substitution nor a reconstruction of the identity presented on the bridge during the summer. To 
achieve this, we would like to add the possibility of having an aesthetic experience on the bridge, 
during the winter. The latter, is created and based upon theory about aesthetic properties, aesthetic 
experience, light, colors, experiences and loose space, including places and non-places. We strive 
upon certain aesthetic properties that we wish to express in the design, when developing the 
different design solutions. This is primarily reflected in the use of theory about lighting and color.  
We base our different design solutions upon a mindmap, presented in the design process. Further in 
this process, we decide on a final design, which we continue working with in developing a 
prototype, to assess different aspects of the design, which are to be included in the reflections about 
the final design solution.  
When analyzing the design, we can conclude that it will give the users of Dronning Louises Bro the 
opportunity of obtaining an aesthetic experience. 
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Resumé  
 
Dronning Louises Bro mellem Nørrebro og indre by i København. Et sted de fleste der har et 
nogenlunde kendskab til hovedstaden, er bekendt med. Broen er et transitrum mellem Indre By og 
Nørrebro, men har med årene i øvrigt fået en identitet som værende et samlingspunkt for 
københavnere i sommerhalvåret. Her drikkes der øl, spises takeaway mad og høres musik fra 
hjemmelavede lydvogne. Men i årets koldere og mørkere måneder går broen tilbage til blot at være 
et transitrum - et redskab for folk i København til at komme fra et sted til et andet. Det vil sige, at 
broen mister en hel del identitet. Vi mener derfor der er brug for en konstruktion der giver broen 
identitet om vinteren. Ikke en simulation af den identitet den har om sommeren, men en ny vinter 
identitet. Dette skal opnås ved at tilføre broen et design der skaber mulighed for en æstetisk 
erfaring. 
 
Gennem teorier om æstetiske egenskaber, æstetiske erfaringer, lys, farve, oplevelser, loose space, 
samt steder og ikke-steder, har vi fået den viden, vi behøver for at skabe et design til Dronning 
Louises Bro om vinteren. Med designforslaget bestræber vi os her på, at give brugeren af broen en 
mulighed for oplevelse og en anledning til æstetisk erfaring.  Når vi udvikler designforslaget vælger 
vi nogle konkrete æstetiske egenskaber som vi bestræber os efter at udtrykke. Dette ses blandt andet 
når vi benytter vores viden om hvordan lys påvirker mennesker, hvilke aktiviteter det giver 
anledning til, hvilke følelser de forskellige farver bringer frem i os og hvad de repræsenterer.  
I designprocessen kortlægger vi vores designintentioner, ved hjælp af et mindmap og arbejder ud 
fra dette med forskellige designforslag. Designet vi vælger at arbejde videre med, stiller vi op mod 
vores teori og konstruerer en lille prototype af et udsnit af installationen. Dette gør os i stand til at 
blive opmærksomme på yderligere aspekter af designet vi skal tage højde for og igennem disse 
processer kommer vi frem til vores endelige designforslag.  
 
Gennem analyse af designet konkluderer vi at vores designforslag ville give brugerne af Dronning 
Louises Bro en mulighed for en æstetisk erfaring. 
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1. Indledning 	  
1. 1 Problemfelt 
Du cykler gennem København. Du er på vej fra indre by til Nørrebro. Det er mørkt og koldt og for 
dig og alle dem omkring dig, handler det mest af alt bare om, at komme frem til den endelige 
indendørs destination. Alle er indpakkede og har skyklapper på. Næsen løber og fingrene er som 
istapper. Det har været en lang dag, og alligevel har det meste af den været mørk som natten. Du er 
drænet for energi, og glæder dig til at du sidder på sofaen om 20 minutter. 
 
Dette kunne meget vel være en hverdagssituation for de fleste københavnere fra november og til 
omkring april måned. Her drømmer man sig væk til lysere, varmere og mere farverige dage. 
 
Om sommeren opholder danskerne sig udenfor og benytter sig af det offentlige rum. Der forefindes 
stor interaktion borgerne imellem, og det er tydeligt at se, hvordan det offentlige rum nydes. I 
København har vi mange eksempler på “loose spaces”, som indbyggerne opholder sig på, for at 
nyde det gode vejr om sommeren. Der er integreret en del steder i byen, der tillader folk at opholde 
sig udendørs, hvis vejret er til det. Om vinteren ser det dog anderledes ud. Det kolde vejr er i den 
grad med til at ændre på måden, vi danskere opholder os udenfor på. Det danske vintervejr gør det 
svært at opholde sig udendørs længere tid ad gangen, og man går primært ud for at nå en anden 
indendørs destination. Danskernes fokus bliver meget A til B orienteret, og jo hurtigere vi kan kan 
komme indenfor igen jo bedre. Denne ændring af fokus mindsker i mange tilfælde folks 
opmærksomhed udadtil.  
Vi kunne tænke os at give københavnerne en mulighed for at få en æstetisk oplevelse, når de færdes 
i vinter-byrummet, med et håb om at folk får en lille opkvikker og lidt lys i mørket. 
 
Dronning Louises Bro forbinder Indre by med Nørrebro - og med de meget brede cykelstier og 
fortove og blot én smal vejbane i hver retning - er der mange designmuligheder, da broen tilbyder et 
stort areal at arbejde med. 
Vi har valgt at tage udgangspunkt i Dronning Louises Bro, som placering for konstruktionen, da 
dette sted i høj grad illustrerer den markante forskel, der er i byrummet om vinteren i forhold til 
sommeren. Om sommeren samles folk omkring og på broen, mens den om vinteren primært bruges 
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som passage mellem bydele. Uanset årstid er broen et knudepunkt for mange københavnere i form 
af både fodgængere, cyklister og bilister. Vi har ikke ønsket at skabe et helt nyt samlingssted, men 
derimod en installation der giver broens brugere mulighed for at opnå en æstetisk erfaring om 
vinteren, når de bruger broen, og som giver broen en identitet om vinteren. 
I dette projekt vil vi arbejde med æstetiske egenskaber, lys- og farveteori, med henblik på at give 
anledning til en æstetisk erfaring på Dronning Louises Bro, som “loose space”, om vinteren. Vi vil 
beskæftige os med æstetik, med fokus på at skabe en æstetisk erfaring for broens brugere i 
vintermånederne. Vi vil desuden arbejde med lys- og farveteori fordi størstedelen af vinteren ligger 
mørkt hen og farverne er få, så vores intention er en konstruktion og et design hvor lys og farver 
indgår - her vil vi arbejde med lys og farver og deres æstetiske egenskaber.  
 
1. 2  Problemformulering 
Hvordan kan man designe en lysinstallation, der potentielt kan give anledning til en æstetisk 
erfaring på et "loose space" som Dronning Louises Bro, om vinteren? 
 
1. 4 Semesterbinding 
Den obligatoriske semesterbinding, design og konstruktion, vil vi opfylde ved at designe og 
konstruere en lysinstallation på Dronning Louises Bro. Dette design har vi - på baggrund af 
indsamlet teori om æstetik, lys og farve - udarbejdet for at give anledning til en æstetisk erfaring på 
broen. Herefter har vi analyseret og evalueret designet, og gennem en iterativ arbejdsproces forsøgt 
at arbejde os hen imod en produktløsning, der understøttes af den valgte teori.  
 
Vi har herudover valgt at inddrage semesterbindingen, subjektivitet, teknologi og samfund (STS), 
gennem de teoretiske afsnit om steder/ikke-steder, “loose space” og oplevelser, som udgangspunkt 
for vores valg af lokation. Særligt i forhold til teori omkring “loose space” arbejder vi med hvordan 
der skabes identitet i et byrum. STS vil komme til udtryk på den måde, at vi opfører vores projekt et 
offentligt sted (samfund) vha. lys og elektricitet (teknologi), der vil give brugeren af broen 
mulighed for en æstetisk erfaring (subjektivitet).  
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1.5 Afgrænsninger 
Grundet begrænset tid og økonomi har vi valgt ikke at bestræbe os på, at få en færdig konstruktion 
op på Dronning Louises Bro. Vi kan derfor ikke se iagttagerens reaktioner og respons af vores 
design. I stedet vil vi udvikle en designløsning, på baggrund af den teori vi læser, lave en 3D 
tegning af løsningsforslaget, en prototype af en udsnit af designet og på baggrund af dette sætte det 
op mod vores teori og herudfra vurdere, om det stemmer overens med de intentioner vi har for 
designet.  
På denne måde tager vi et valg om, ikke at lægge nogen større fokus på faktorer som vind og vejr, 
trafiksikkerhed, mulighed for hærværk og bæredygtighed. I øvrigt begrænser vi også vores analyse 
og konklusion af designet ved ikke at tage højde for broens brugeres oplevelse, æstetiske erfaring 
eller mangel på samme. 
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2. Metode  	  
2.1 Begrebsanalyse 
Vi vil analysere de kernebegreber vi har i sinde at tage udgangspunkt i, når vi udformer 
designforslaget og dermed også udrede relevansen af netop disse i forhold til vores projekt. 
At lave en begrebsanalyse indebærer at nedbryde et begreb i dets bestanddele og komponenter, altså 
at udrede hvilke forudsætninger der kræves for, at et givent fænomen kan kategoriseres under et 
givent begreb. I følgende afsnit vil vi fremstille et anerkendt eksempel på en begrebsanalyse. 
Tag f.eks. Betegnelsen “ungkarl”. Hvad er en ungkarl?. En ungkarl er en ugift mand. Vi kan 
nedbryde eller analysere betegnelsen “ungkarl” til to separate dele: 
Det at være mand, og det at være ugift. 
Skal en person passe ind under begrebet “ungkarl”, er det en nødvendighed at personen opfylder 
begge krav. Personen skal altså være en mand og ugift.  (Carroll, N., 2012; 7-8) 
 
x er en nødvendig betingelse for at være y, altså du kan kun være ungkarl hvis du er en mand. At 
være mand er ikke i sig selv en fyldestgørende betingelse for at være en ungkarl, men det er en 
nødvendighed. En person kan være en mand og ikke en ungkarl, men en person kan ikke være en 
ungkarl uden at være en mand, da manddom er en nødvendig betingelse for at være ungkarl. Det er 
dog vigtigt at understrege, at ingen af de to nødvendige betingelser for at være ungkarl (at være 
mand og at være ugift) i sig selv er tilstrækkelige for at være ungkarl, man kan være mand uden at 
være ungkarl og man kan være ugift uden at være ungkarl - ugifte kvinder er fx. ikke ungkarle, men 
de to nødvendige betingelser er tilsammen tilstrækkelige for at være ungkarl. For at opsummere 
denne information formularisk, kan vi sige: y er en ungkarl hvis og kun hvis (x1) y er en mand og 
(x2) y er ugift. Talemåden “hvis og kun hvis” indikerer at denne analyse opstiller alle nødvendige 
og tilsammen tilstrækkelige betingelser for, at y er en ungkarl (Carroll, N., 2012; 8-9).  
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3. Teori 	  
Vi vil i dette afsnit redegøre for den teori der understøtter besvarelsen af problemformuleringen. Vi 
vil komme ind på den teori vi finder relevant i forbindelse med udformningen af et design og som 
grundlag for vores valg af konstruktionens placering.  
 
3.1 Æstetiske Egenskaber 
I dette afsnit vil vi lave en redegørelse af de æstetiske egenskaber. Afsnittet indeholder en 
gennemgang af de forskellige kategorier indenfor æstetiske egenskaber og kvaliteter. Vi vil komme 
ind på subjektiv og objektiv kategorisering og hertil komme med en uddybelse af de forskellige 
æstetiske egenskaber. 
 
Den amerikanske professor, David E. Cooper, opererer med begrebet æstetiske egenskaber. 
Herunder opremses forskellige kategorier af æstetiske egenskaber.  
 
Rene værdiegenskaber:                        Smuk, sublim, hæslig 
Følelsesmæssige egenskaber:              Trist, lystig, dyster, vred 
Formelle kvaliteter:                             Balanceret, tæt knyttet, løst sammensat, yndefuld 
Adfærdsmæssige egenskaber:              Livlig, udfordrende, sløv 
Stemningsfulde kvaliteter:                   Kraftfuld, kedelig, underholdende, opsigtsvækkende 
Repræsentative kvaliteter:                    Naturtro, forvrænget, realistisk  
Andenrangs opfattelsesegenskaber:     Klar eller tydelig (om farvenuancer), kedelig, dæmpet  
Historisk relaterede egenskaber:          Original, modig, konservativ, uoriginal           
(Cooper, D.E., 1995; 124-25) 
 
Ifølge teoretikeren Nöel Carroll er æstetiske egenskaber responsafhængige. Med andre ord indgår 
de i relation til mennesker. Når der snakkes om æstetiske egenskaber, kan der differentieres mellem 
objektiv og subjektiv kategorisering. Nogle begreber såsom at være balanceret, realistisk eller 
klar/tydelig er selvsagt mere objektive, og indebærer dermed en lavere individuel fortolkningsgrad, 
end udtryk som eksempelvis smuk, hæslig eller dyster, der er afhængig af den enkelte beskuer 
(Cooper, D.E., 1995; 125). 
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De rene værdiegenskaber, smuk, sublim og grim er i sagens natur yderst subjektive og befordrer en 
positiv eller negativ stillingtagen til et givent kunstværk. Det diskuteres hvorvidt denne stillingtagen 
kræver et indgående kendskab til æstetik og kunst i særdeleshed. Hvad den neutrale og 
udenforstående beskuer kan betragte som et uskønt maleri, kan for den garvede kunstinteresserede 
fremstå anderledes nuanceret og helstøbt, såfremt man eksempelvis kender til avancerede teknikker, 
skjulte referencer mm. Men selv i kunstkredse spiller noget så banalt som personlig præference og 
smag stadig en meget stor rolle (Cooper, D.E., 1995; 125).  
 
I forlængelse heraf skal det nævnes, at historisk relaterede egenskaber ligeledes kræver et større 
eller mindre erfaringsgrundlag. Jo færre værker, man har betragtet, jo sværere er det naturligvis, at 
vurdere dets originalitet.  Det samme gør sig gældende med begreberne modig og konservativ, der 
på mange måder ligger i forlængelse af originalitetsbegrebet. Et minimalt kendskab til tradition, 
resulterer altså i et beskedent grundlag for sammenligning. Mens nogle egenskaber er åbenlyst 
positive eller negative, kan andre afhænge af det enkelte værk eller personen, der betragter det. En 
egenskab som dyster/melankolsk kan under de rigtige forudsætninger være med til at fremhæve en 
stemning eller understrege kunstnerens budskab.(Cooper, D.E., 1995; 125) 
 
En nærliggende antagelse er, at en kunstner per automatik skal forsøge at indlemme flest mulige 
positive egenskaber i et givent værk. Sådan forholder det sig imidlertid ikke nødvendigvis, eftersom 
nogle egenskaber ikke passer sammen (Cooper, D.E., 1995; 126).  
 
Vi vil bruge teorien om æstetiske egenskaber som en del af vores grundlag for udformningen af 
vores produkt, med henblik på hvilke æstetiske egenskaber vi ønsker at udtrykke i designet og som 
grundlag for den potentielle æstetiske erfaring vi ønsker at skabe.  
 
3.2 Æstetisk Erfaring 
I dette afsnit vil vi lave en redegørelse for hvad der definerer en æstetisk erfaring. Vi vil lave en 
gennemgang af natur- og menneskeskabte genstande, som primær kilder for en æstetisk erfaring. 
Herefter vil vi yderligere forklare to teorier, henholdsvis den affekt-orienterede redegørelse og den 
indholdsorienteret redegørelse, hvor vi herunder vil komme ind på enhed, intensitet og 
kompleksitet. 
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Æstetiske erfaringer: Af natur- og menneskeskabte genstande 
Mennesket har altid været optaget af naturen. Den har frembragt stor forundring og lært os meget.  
Naturen er almægtig, barsk, smuk, overvældende og melankolsk. Det er blot få ord, der er med til at 
beskrive hvad naturen rummer. Disse ord lægger sig i en kategori hos mennesket, der appellerer til 
vores følelsesmæssige sansning og blandt andet derfor, har naturen altid været en kilde for æstetiske 
erfaringer og oplevelser. 
Det er ikke svært at forestille sig at man kan blive dybt betaget af naturens mange sanselige facetter. 
Lys, dufte, lyde samt naturens visuelle egenskaber, er forskellige egenskaber, der i et tætknyttet 
sammenspil er med til, at skabe æstetiske erfaringer. 
Vi kan f.eks. forestille os at vi står på en strand og kigger ud mod havet. Den lavt hængene sols 
orangerøde stråler skinner henover himlen og op mod skyerne. Samtidig spejles himlens fantastiske 
flammehav i havet og det hele går i et. Den friske duft af havet fylder næse og lunger i friske 
åndedrag, alt imens lyden af vandets små vendinger roligt kærtegner den sandede bred.  
Et andet scenarie kunne være: Vi befinder os i en nåleskov, tidligt om morgenen. Mosekonen 
brygger og der ligger en dyne af tåge henover skovbunden. Solen er endnu ikke stået helt op og vi 
kan se fyrretræerne forsvinde ind i tågen. Samtidig høre vi kviste og blade knække, som vi træder 
frem og i det fjerne kan vi høre uglen tude, hvilket giver genlyd i skoven. Den stærke duft af 
morgenvåde nåletræer, indikerer starten på en ny dag. 
Dette er to forskellige eksempler på æstetiske erfaringer, fremkaldt af naturen. Det første eksempel 
lægger op til en ubegrænset følelse af frihed. Samtidig besidder eksemplet en majestætisk smuk 
kapacitet. Det andet eksempel lægger mere op til en rolig og tryg følelse, i mere lukkede 
omgivelser. 
Det er dog ikke kun i naturens omgivelser, vi finder æstetiske erfaringer. Som kunstner søger man, 
at kreere værker, der kan give publikum æstetiske erfaringer, hvilket er et krav, hvis man skal være i 
stand til at definere det som kunst (Carroll N., 2012; 161). 
 
Oplevelsen af at observere kunst og søge æstetik erfaring, er en oplevelse, der skiller sig ud fra 
andre oplevelser som, at lave mad, bygge et hus eller købe noget af materiel substans, da disse 
oplevelser er tæt knyttet med praktiske formål. Når der kigges på objekter som f.eks. kunst, er det 
ofte med formålet at opnå en æstetisk erfaring. Antager vi at publikum opsøger kunst for at opnå en 
æstetisk erfaring og at kunstneren ønsker publikums anerkendelse, skal kunstneren udarbejde sit 
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værk ud fra intentionen om, at publikum skal opnå en æstetisk erfaring. Dette ses f.eks. ved at gøre 
brug af æstetiske virkemidler som komposition, farvesammensætning og former.(Carroll, N., 2012; 
160)  
Noël Carroll kommer med et eksemplet omhandlende søm og sætter det i relief til æstetik: 
 
“Poeple buy nails to drive through surfaces in order that those surfaces will adhere to each other. 
Hardware stores stock nails so that people with this goal can find what they are looking for. 
therefore, it is reasonable to conjecture that the manufactures of nails, who supply the hardware 
stores, intend by making nails to provide the sort of implements that will facilitate the goals of nail-
buyers” (Carroll, N., 2012; 161)  
 
Noël Carroll påpeger afsluttende at ligesom det i intentionsforholdet mellem søm-fabrikanter, 
byggemarkedsejere og søm-forbrugere, er der på samme måde i kunstens verden et gensidigt ønske. 
Altså hvis publikum bruger kunsten for at opnå en æstetisk erfaring og opsøger den af samme årsag, 
er det da meget plausibelt at kunstneren overvejer dette og bygger sit værk op om at indfrie denne 
intention. Ud fra denne fremstilling opstiller Noël Carroll et meget præcist rationale over dette 
æstetiske vilkår, noget lignende kan gælde for en installation (Carroll, N., 2012; 161).  
 
“ 
1. Audiences use all artworks to function as sources of aesthetic experience; this is the reason 
audiences seek out artworks. 
2. Therefore audiences expect artworks to function as sources of aesthetic experience (this is 
the reason they seek out artworks) 
3. If artists are interested in having audiences, then artists intend their works to be serviceable 
for realizing the expectations that audiences have in seeking out artworks. 
4. Artists are interested in having audiences.  
5. Therefore, artists intend their works to be serviceable for realizing the expectations 
audiences have in seeking out artworks. 
6. Therefor, artists intend their works to function as sources of aesthetic 
experience.                                                    “     
(Carroll N., 2012; 161) 
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Den indholds-orienterede redegørelse og den affekt-orienterede redegørelse 
I denne tekst vil vi med udgangspunkt i Nöel Carrolls tekst ”Philosophy of Art” beskrive to 
forskellige teorier, der skaber grundlag for en æstetisk oplevelse. Den ene teori hedder Den 
indholds-orienterede redegørelse og den anden hedder Den affekt-orienterede redegørelse.  
 
Den indholds-orienterede redegørelse: Jævnfør den indholds-orienterede redegørelse er en 
æstetisk oplevelse en oplevelse af de æstetiske egenskaber. Her får vi en æstetisk oplevelse gennem 
de æstetiske egenskaber et givent objekt har. Det omhandler bl.a. form, farver og andre elementer i 
objektet. Beardsley benytter sig af tre overordnede begreber, der klassificerer de æstetiske 
egenskaber; enhed, kompleksitet og intensitet (Carroll, N., 2012; 168-169). 
Disse tre faktorer er i denne teori nøgleord for en æstetisk oplevelse.  
Enhed: Drejer sig om fuldstændighed, hvordan de forskellige elementer i eksempelvis et kunstværk 
er i samspil. Et givent kunstværk kan f.eks. have et tema eller et motiv, der bliver belyst af de 
forskellige elementer i værket. I denne forbindelse er et fuldstændigt eller komplet kunstværk et 
kunstværk, hvor alle de små delelementer er med til at styrke den overordnede idé. Alt i værket har 
sin plads og spiller en vigtig rolle i det komplette udtryk som helhed, og der er ikke noget som 
virker overflødigt eller unødvendigt. Et sådant kunstværk, vil skabe en god æstetisk oplevelse og 
give en følelse af fuldkommenhed, når vi kigger på disse delelementers samspil og forhold til 
hinanden.(Carroll, N., 2012; 168-169) 
Kompleksitet: Et objekt bliver mere komplekst i takt med, at flere æstetiske egenskaber kommer i 
spil. Dermed ikke sagt at et objekt ikke både kan være komplekst og sammenhængende. Et 
kunstværk er sjældent komplekst uden nogen sammenhæng, da dette ville virke forvirrende og 
måske ligegyldigt. Tager vi f.eks. et maleri, der forestiller livet på en plads i Firenze, kan vi både 
støde på en gademusikant, en gøgler og en markedsplads, hvor folk køber alt fra frugter til lamper. 
Vi kan dog også få øje på et barn, der har faldet og slået sig og/eller en tyv der bliver forfulgt af 
nogle royale vagter. Alle disse begivenheder, lader umiddelbart ikke til at have noget med hinanden 
at gøre, men de passer måske alligevel ind i den overordnede kontekst, der hedder ”Livet på en 
plads i Firenze”.  
I dette eksempel ser vi en masse forskellige begivenheder og kan måske blive ramt af forskellige 
følelser/stemninger alt efter hvor vi ser på maleriet. Samtidig kan et sådant maleri dæmme op for en 
række kontraster, som f.eks. rig/fattig, tilstedeværelse/flygtighed og glæde/sorg. 
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Man kan argumentere for, at i takt med at vi ser en øget kompleksitet i et værk, ser vi samtidig en 
aftagende enhed/sammenhæng. Dog arbejder disse to instanser sammen i et godt kunstværk 
(Carroll, N., 2012; 168-169). 
Intensitet: Forskellige objekter besidder forskellig intensitet. f.eks. kan et givent kunstværk besidde 
en høj intensitet af glæde, hvor et andet værk kan appellerer til glæde i mindre grad. Intensiteten 
kan variere og kan appellere både stærkt eller mindre stærkt ud fra værkets egenskaber. Har vi f.eks. 
et maleri, der i alle dets facetter appellerer til glæde, har vi en stærk, intens og sammenhængende 
oplevelse af glæde. Det er dog vigtigt at understrege at objekter kan besidde flere følelsesmæssige 
egenskaber (Carroll, N., 2012; 169). 
 
Analyserer vi kernebegrebet “æstetisk erfaring” ud fra teorien om den indholds-orienterede 
redegørelse kan vi altså konkludere at; x er en æstetisk erfaring hvis og kun hvis x er en oplevelse af 
enhed og/eller kompleksitet og/eller intensitet.  
 
Den affekt-orienterede redegørelse: Hvor ”den indholds-orienterede redegørelse” tager 
udgangspunkt i æstetiske egenskaber en given æstetisk oplevelse indeholder, fokuserer ”den affekt-
orienterede redegørelse” på publikums følelse, som kan beskrives som disinteresseret, sympatisk 
indstillet og kontemplativ(Carroll, N. 2012; 170). 
At være disinteresseret er på ingen måde det samme som ikke at være interesseret, men at have 
oplevelsen for oplevelsens egen skyld. Ser vi f.eks. på et kunstværk med disinteresse, udelukker vi 
vores standpunkt i livet, det vil sige personlige erfaringer, samt mål og ønsker om, hvad vi vil have 
ud af, at se på værket. Er vi disinteresserede, er vi frigjort fra alle forstyrrelser i form af viden, 
moral og holdninger, og vi forholder os til erfaringen i den pureste form. På den måde er et 
publikum, der kigger på et værk med disinteresse, et publikum uden personlig interesse i værket, 
som ikke stiller personlige eller moralske spørgsmål til værket.  
Disinteresseret opmærksomhed, er en del af den æstetiske erfaring. Det er i denne forbindelse også 
vigtigt at udvise sympatisk opmærksomhed, hvilket betyder at man skal kunne give sig hen til 
værket og lade sig opsluge. At give sig selv lov til at forvilde sig i værket uden at stille nogen form 
for krav (Carroll, N. 2012; 171). 
Et eksempel kunne være en flok børn der sidder og ser en Disney film. De er i stand til at se filmen 
for hvad den er, og leve sig helt ind i filmen. Samtidig ignorerer de samtlige tilfælde af besjælede 
objekter, hvilket jo kunne være et urealistisk problem for en voksen. 
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Æstetisk erfaring, kan også beskrives som kontemplativ opmærksomhed, hvilket betyder at man 
omhyggeligt iagttager kunstværket og alle dets facetter. Der skal observeres aktivt. Her ser man på 
de forskellige stimuli, man som beskuer finder i værket og søger at finde sammenhæng/samspil 
mellem disse. Det kan være du modtager forskellige modstridende stimuli, men opgaven er her, at 
sammenfatte dem og se dem som en samarbejdende helhed. Det kan vække stor tilfredsstillelse for 
beskuerne, at opdage sammenhænge og forbindelser i et værk. Man kan oven i købet synes, at 
denne søgen efter sammenhæng kan være spændende i sig selv (Carroll, N., 2012; 172).  
Disse tre kriterier sikrer, at der kan findes en æstetisk vinkel i næsten hvilket som helst objekt. 
Ifølge den affekt-orienterede redegørelse er æstetisk erfaring den disinteresserede, sympatiske 
indstillede og kontemplative opmærksomhed til et hvilket som helst objekt. 
Selvom om der her er givet en rød tråd til, hvordan man som beskuer af en æstetisk instans, kan 
opnå erfaringer/oplevelser, er det dog ikke alle situationer, der tillader folk at være åbne overfor den 
æstetiske erfaring. Immanuel Kant siger, at vi som mennesker ikke er i stand til at iagttage æstetisk, 
når vi bliver udsat for fare. Et scenarie der kan forklare Kants udsagn kan være: Man står midt i en 
skov og en kæmpe skovbrand nærmer sig hastigt. En disinteresseret person, der søger en æstetisk 
oplevelse, vil stå og iagttage det flotte syn af den lysende skov, gnisterne der ryger til vejrs og 
himlen der er forsvundet i en stor, sort askesky. Desuden vil personen lægge mærke til dufte og 
andre virkemidler til helhedsoplevelsen. Kant mener at dette vil være umuligt, da 
overlevelsesinstinktet vil sparke ind og man vil derfor være ude af stand til at lave en æstetisk 
iagttagelse. Man vil derimod vænne sig fra det flotte syn og tage benene på nakken (Thyssen, O., 
2012; 32).  
 
Analyserer vi kernebegrebet “æstetisk erfaring” ud fra teorien om den affekt-orienterede 
redegørelse, kan vi altså konkludere at; x er en æstetisk erfaring hvis x er disinteresseret, sympatisk 
indstillet og kontemplativ (Carroll, N., 2012; 173). 
 
Vi har igennem vores teori om æstetisk erfaring fremstillet to måder hvorpå en æstetisk erfaring kan 
opnås i et design. Vi har i forhold til vores designintention, diskuteret hvilke æstetiske egenskaber 
vores design skal indeholde, for at specificere designets overordnede udtryk. I denne forbindelse har 
vi valgt at tage udgangspunkt i den indholds-orienterede redegørelse, da den tager udgangspunkt i 
de æstetiske egenskaber et givent design indeholder, hvordan de spiller sammen og hvad dette 
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resulterer i. Dette giver sig til udtryk i enhed, kompleksitet og intensitet, alt afhængig af 
sammensætningen af de æstetiske egenskaber. I den indholds-orienterede redegørelse, hvor en 
æstetik erfaring er en erfaring af æstetiske egenskaber, tager den affekt-orienterede redegørelse i 
højere grad udgangspunkt i beskuerens engagement. For den affekt-orienterede redegørelse er det 
centrale hvordan beskueren hengiver sig til værket og om beskueren er i stand til at iagttage 
disinteresseret, sympatisk indstillet og kontemplativt. I denne forbindelse finder vi det, i forhold til 
vores designintentioner, mere håndgribeligt at skabe kapacitet til en æstetisk erfaring gennem den 
indholds-orienterede redegørelse, da vores overordnede idé gerne skulle komme til udtryk gennem 
de æstetiske egenskaber vi benytter os af.  
 
Vi vil inddrage teorien omkring æstetisk erfaring, som et af vores grundlag for vores design af vores 
konstruktion, der potentielt giver anledning til en æstetisk erfaring. 
 
3.3 Lys  
I dette afsnit vil vi lave en redegørelse for teori omkring lys. Her vil vi komme ind på lyskultur, 
samt en gennemgang af hvad lyset er og hvilke komponenter der er relevante i forbindelse med at 
arbejde med lys. Samtidig vil vi lave en redegørelse for lys og rum og herunder komme ind på 
kunstlys og hvordan lys optræder i forskellige rum.  
 
Kunstigt lys, også kaldet kunstlys, er defineret som menneskeskabt lys og ekskluderer alt det lys, 
der er frembragt af naturlige årsager såsom; den lys vi får fra både sol, stjerner og måne, samt ilden.  
(http://lysviden.dk/lys-og-rum/emne/lys-i-byens-rum/artikler/byens-rum-i-dagslys/; 3-12-2014). 
Når solen ikke er oppe, er det moderne byrum domineret af kunstlys, som både kommer fra folks 
hjem, butiksvinduer og gadebelysning. De steder på jordkloden der ligger længst syd og nord fra 
ækvator, er der stor kontrast på årstiderne, og i det vi kalder ‘vinterhalvåret’ er der disse steder 
mørkt i størstedelen af døgnets timer (http://lysviden.dk/lys-og-rum/emne/lys-i-byens-
rum/artikler/byens-rum-i-dagslys/; 3-12-2014).  
Danmark er et af de lande hvis geografiske placering i forhold til ækvator gør mængden af dagslys 
begrænset i vinterhalvåret. Det er her at det er tydeligt hvordan åbne pladser og områder, som f.eks. 
torve og parker udnyttes i langt større grad når solen skinner (http://lysviden.dk/lys-og-
rum/emne/lys-i-byens-rum/artikler/byens-rum-i-dagslys/; 3-12-2014). 
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Kunstlys er planlagt lys, der har til opgave at opfylde bestemte praktiske formål, samt medvirke til 
at give en vis oplevelse af byrummet. Da kunstlys er planlagt, er det muligt at påvirke hvilke 
aktiviteter og oplevelser lyset skal give anledning til. (http://lysviden.dk/lys-og-rum/emne/lys-i-
byens-rum/artikler/introduktion/; 3-12-2014). Når byrummet bruges i de mørke timer, er det vigtigt 
at kunstlyset støtter op om de givne aktiviteter og tilføjer kvalitet til det offentlige rum 
(http://lysviden.dk/lys-og-rum/emne/lys-i-byens-rum/artikler/byens-rum-i-kunstlys-og-moerke/; 3-
12-14). Kunstlys i byrummet har ofte et teknisk formål: at skabe tryghed og overblik, samt sikre at 
fodgængerne eller cyklister kan se, hvor de færdes - f.eks. vha. lys fra lygtepæle. Ved at sætte 
lamper op på åbne pladser og i parker, indikeres det at områderne også skal kunne bruges aktivt i de 
mørke timer, og samtidig er det med til at skabe tryghed (http://lysviden.dk/lys-og-rum/emne/lys-i-
byens-rum/artikler/byens-rum-i-kunstlys-og-moerke/; 3-12-14). 
 
Ved at arbejde med kunstlys og planlagt lys, er det muligt at påvirke måden hvorpå et vist område 
benyttes. Dette giver endvidere mulighed for, at rummet eller området kan udvikles og bruges på 
andre måder. Lyset påvirker altså måden hvorpå et rum eller område opleves i forbindelse med 
hvilke aktiviteter lyset skaber mulighed for. Dette ses f.eks. på boldbaner i parker, der er oplyst om 
aftenen, og lyset i denne forbindelse skaber muligheden for aktivitet i døgnets mørke timer.  
 
Oplevelsen af lys  
At opleve lys handler både om det lys der belyser specifikke omgivelser, men også de genstande det 
belyser og det lys vi som oplever selv ser i forhold til, hvordan materialerne bearbejder lyset. 
Oplevelsen er afhængig af materialerne der indgår i samspil med lyset og hertil er det også vigtigt 
hvordan tilskueren placere sig i forhold til resultatet af oplevelsen. Det er derfor et samspil mellem 
lyset, placering, genstande og omgivelserne deromkring. 
(http://lysviden.dk/grundviden/emne/oplevelse-af-lys/artikler/oplevelse-af-lys/;3-12-14) 
 
Vi har med udgangspunkt i denne viden, indsamlet idéer til udformningen af vores produkt f.eks. 
med øje for hvilket lys der allerede er på Dronning Louises Bro.  
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3.4 Farver 
I dette afsnit vil vi komme ind på relevant teori omkring farver og farvebrug. Hertil vil vi komme 
ind på farvers betydning og præsentere forskellen på henholdsvis kolde og varme farver.  
 
Farvers betydning             
Vi har her redegjort for forskellige farvers universelle betydning ud fra Bergitte Hultbergs bog “Din 
farvepsykologi”. Vi vil herudfra præsentere de forskellige farver, samt de begreber og betydninger 
der lægger sig under disse.  
                        
Grøn Ligevægt, harmoni, ro, balance, selvtillid, vedholdenhed, udvikling, fremsynethed, 
vækst, kedsomhed, misundelse 
Blå Afbalancering, tilfredshed, følelsesmæssig dybde, sindsro, logik, loyalitet, stabilitet, 
sikkerhed, orden, effektivitet, formalitet,  reservation, følelseskulde 
Grå Sikkerhed, pålidelighed, balance, neutralitet, intelligens, betænksomhed, beskedenhed, 
værdighed, tidsløshed, stabilitet og så er den praktisk  
Brun Pålidelig, varme, venlighed, jordbundethed, sanselighed, fysisk tryghed og sikkerhed, 
familiefokus, tradition, udholdenhed, fysisk sårbarhed, tungsind, hverdagsagtighed 
Lilla Spiritualitet, intuition, oplysthed, sensitivitet, forståelse, elegance, værdighed, respekt, 
visdom, dekadence, grusomhed, arrogance, 
Rød Handlekraft, vitalitet, styrke, succes, energi, fart, lidenskab, kærlighed, aggression, vold, 
had 
Orange Energi, livlighed, bevægelse, glæde, impuls, kreativitet, entusiasme, aktivitet, 
ekspansivitet, forandring, stræben 
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Gul Glæde, lykkefølelse, håb, optimisme, forestillingsevne, intellekt, filosofi, idealisme, 
falskhed, forræderi, jalousi 
Sort Klarhed, sofistikerethed, eksklusivitet, seksualitet, tyngde, alvor, dybde, formalitet, 
autoritet, effektivitet, fornægtelse, afkald, kulde, vrede, ondskab 
Hvid Enkelhed, renhed, uskyld, jomfruelighed, godhed, troværdighed, fredfyldthed, hygiejne, 
sterilitet, kulde 
(Hultberg, B., 2012; 56-64) 
 
Som det ses ovenfor, har de forskellige farver flere forskellige betydninger, i både positiv og 
negativ retning. Vi vil ud fra skemaet argumentere for vores til- og fravalg af farver i designet, med 
henblik på de egenskaber vi ønsker at designet skal udtrykke.   
Selve opfattelsen af farver er forholdsvis subjektiv, dog har farverne individuelle universelle 
betydninger. Derudover er farverne yderligere kategoriseret i henholdsvis kolde og varme farver. 
(http://www.farvernesbetydning.dk/farvepsykologi/; 2-12-14)  
Ved varme farver forstås de farver hvor rød er fremtrædende og ved kolde farver forstås de farver 
hvor blå er fremtrædende.(Raskin R., 1986;19)  
 
“Det er min påstand, at det ikke er hovedfarven, men den farve, der afviger ganske lidt fra den, som 
bestemmer virkningen”. (Raskin R., 1986;19)  
Arnheims påstand omkring kolde og varme farver bygger på at henholdsvis varme og kolde farver 
kan associeres og fortolkes forskelligt, da en f.eks. gullig rød eller gullig blå kan fremstå som 
værende en kold farve. Arnheim argumentere derfor at vurderingen om en farve er henholdsvis 
varm eller kold defineres ved at det ikke er hovedfarven, men derimod den farve, som hovedfarven 
afviger fra, der kategorisere om hvorvidt en farve er kold eller varm (Raskin R., 1986;19).  
 
Vi har brugt teorien omkring farver til at danne grundlag for til- og fravalg i designprocessen og 
udviklingen af produktet, samt til at underbygge hvilke æstetiske egenskaber vi ønsker for 
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konstruktionen. Vi vil benytte teorien om varme og kolde farver, som grundlag for farvevalget for 
designet, med henblik på at arbejde indenfor et bestemt farvespektrum.  
 
3.5 Oplevelse  
I dette afsnit vil vi redegøre for definitionen af en oplevelse ifølge Christian Jantzen.  
En oplevelse er defineret som et hverdagsfænomen, da mennesket selv skaber oplevelsen (Jantzen 
C., 2014; 9). En oplevelse ses også som noget der skaber forskel, da den er et brud på det vante, en 
ændring der skaber forundring. Det kan f.eks. være et stormagasin der har en ny indretning, eller et 
stort reklame opslag på en bygning (Jantzen C., 2014; 10). Det vil altså sige, at hvis der er noget du 
er vant til ser ud på en bestemt måde, der så ændrer udtryk og udseende, skaber det mulighed for en 
oplevelse.  
 
Ved at skelne mellem rum og sted, er oplevelsesstedet en lokalitet der rummer egenskaber af både 
rum og sted (Jantzen C., 2014; 17). Oplevelsesstedet er både et sted og et rum, det er et sted fordi 
det påvirkes af et givent design, f.eks. en installation, en reklamesøjle eller en anden artefakt, som 
sætter rammen for en vis handling, det kan være i vejen, samt skabe ændringer i adfærd pga. 
placering (Jantzen C., 2014; 17 -18).  
 
“Oplevelsesdesign handler om at tilrettelægge rammer, genstande og hændelsesforløb[...]” (Jantzen 
C., 2014; 12)  
Dette kommer til udtryk gennem måden hvorpå oplevelsen fremstår, som f.eks. kan være en ny 
indretning, samt en tilførsel af et nyt artefakt på et givent sted. Herudover kan det også være en 
ændring af vante hændelsesforløb.  
Teorien omkring oplevelsessteder inddrages i designprocessen som en del af grundlaget for 
udformningen og valg af lokationen for produktet, da en oplevelse i denne forstand ses som en 
ændring af vante situationer.  
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3.6 Loose space 
I dette afsnit vil vi lave en redegørelse for begrebet “loose space”. Vil vil komme ind på hvilke 
faktorer, der gør et givent sted “loose” samt argumentere for negative og positive aspekter af “loose 
space”.  
 
Begrebet loose space omhandler brugen af byrum på ikke tiltænkte måder. Det kan være alt fra 
gademusikanter på Strøget, kulturelle arrangementer i nedlagte bygninger til socialt samvær over en 
øl på Dronning Louises Bro. Et “loose” sted er altså et byrum, hvor folk gennem deres ageren har 
forandret stedets udtryk. (Franck, K., 2013; 2)  
 
Brugen af et “loose space” kan både have positive og negative konsekvenser. Der kan opstå et 
konfliktforhold hvis stedets oprindelige intention tilsidesættes til fordel for brugernes nye adfærd på 
det pågældende sted. I særlig grad hvis den differentierede brugspraksis er forbundet med 
anarkisme - f.eks. ved besættelse af et hus. (Franck, K., 2013; 4)  
 
Omvendt kan nye tiltag og det faktum, at folk mødes i sociale sammenhænge, tilføre stedet et 
utilsigtet men oftest også positivt supplement til stedets oprindelige formål. Den kreativitet der 
opstår ved nytænkningen af stedets brug, kan fremstå som en innovativ design problemløsning 
(Franck, K., 2013; s. 3).  
For at et sted kan defineres som værende “loose”, kræver det at folk kan se stedets potentiale og 
udnytter det. Nogle steder er som udgangspunkt mere “loose” end andre, og opfordrer dermed i 
højere grad til anden aktivitet end f.eks. blot passage. Et bredt fortov kan eksempelvis indbyde til 
ophold og socialt samvær, som man ser det på Dronning Louises Bro om sommeren (Franck, K., 
2013; 2).  
 
Aktiviteter der skaber “looseness” udspringer hverken fra såkaldte produktive gøremål - som f.eks. 
at være på vej til arbejde, eller reproduktive formål - som f.eks. at købe ting man har brug for. I 
stedet bliver et sted “loose” så snart aktiviteterne kan forbindes til social interaktion, selvudfoldelse, 
refleksion, fritidsaktiviteter, underholdning og kulturelle arrangementer. (Franck, K., 2013; 3)  
 
De aktiviteter der skaber et “loose space” er uanset længde altid midlertidige. De kan vare alt fra et 
par minutter til flere år. Men fælles for aktiviteterne er, at de foregår uden officielle restriktioner fra 
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myndigheder, og disse griber heller ikke ind i begivenhedernes gang, medmindre selvfølgelig der 
opstår uro eller personer begår ulovligheder. (Franck, K., 2013; 4)  
“Loose spaces” giver liv og vitalitet til et byrum. På disse steder har folk mulighed for at slappe af, 
interagere med hinanden og hylde diversitet og fællesskab. (Franck, K., 2013; 4)       
 
Hvis vi begrebsanalyserer teorien omkring “loose space” kan man sige, at et sted er “loose” hvis og 
kun hvis stedet bliver benyttet på ikke tiltænkte måder, samt skaber forandring af stedets udtryk.  
 
Vi har valgt at inddrage dette teoriafsnit, fordi vi mener at Dronning Louises bro i høj grad opfylder 
kriterierne for at være et “loose space”. Nogle af de elementer der gør stedet “loose”, har dannet 
grundlag for hvordan vi har kunnet opføre en installation på broen om vinteren. 
 
3.6. Steder og ikke-steder  
I dette afsnit vil vi lave en redegørelse for definitionen af steder og ikke-steder. Hvordan defineres 
et sted kontra et ikke-sted. Vi bruger denne teori med henblik på at skabe klarhed i forhold til 
argumentationen omkring vores valg af sted for konstruktionen. 
 
Marc Augé  
Hvis et sted er defineret som relationelt, historisk og beskæftiger sig med identitet, mangler et ikke-
sted altså disse faktorer. (M. Augé, 2008; 63).  
 
”The space could be to the place what the word becomes when it is spoken: grasped in the 
ambiguity of being accomplished, changed into a term stemming from multiple conventions, uttered 
as the act of one present (or one time), and modified by the transformations resulting from 
successive influences.” (M.Augé,2008; 65) 
 
Marc Augé beskriver sted som værende i konstant udvikling, ved at være påvirket af den måde 
stedet bruges på. Han påpeger desuden at man ikke entydigt kan definere et sted som værende et 
ikke-sted eller et sted. De to begreber fremstår i højere grad som modsætninger, man kan sætte 
overfor hinanden, og som oftest optræder i samspil. (http://kunsteder.dk/tema/stedets-betydning; 4-
11-12).  
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Hvis vi begrebsanalyserer Marc Augés teori på henholdsvis steder og ikke-steder, så er et sted et 
sted hvis og kun hvis det er relationelt, historisk og beskæftiger sig med identitet.  
 
Et ikke-sted er et område uden historie og identitet og opleves ofte anonymt og uinteressant. Ikke-
steder bruges tit som et transitområde - dvs. passage fra ét sted til et andet. Lufthavne, motorveje, 
tog- og busstationer samt broer er alle eksempler herpå. Det er steder, man ofte er nødt til at passere 
eller opholde sig ved, og som man derfor ikke tager nærmere notits af. Hvad stederne mangler i 
historisk identitet, har de til gengæld i følelsen af at være et led i den globaliserede verden 
(http://kunsteder.dk/begreber; 4-11-14). 
 
Et ikke-sted er derimod defineret som værende et ikke-sted hvis og kun hvis det ikke skaber 
relationer, mangler en historie og ikke beskæftiger sig med identitet.  
Samtidig argumenteres der for, at et ikke-sted er præget af supermoderniteten, som ses i 
udviklingen af transitrum, som f.eks. lufthavne og togstationer, der hver dag bruges af flere 
mennesker, men uden at skabe relation.  
 
Supermodernitet  
Ved supermodernitet menes der den nuværende tidsalder, hvor overflod af hændelser, rum og 
individualisering præger samfundet i langt større grad. Konsekvenserne af supermoderniteten er 
derfor flere ikke-steder, der medfører psykologiske konsekvenser, blandt andet individets oplevelse 
af tid, sted og identitet (http://www.academia.edu/746304/Flykabiner_og_supermodernitetens_ikke-
steder ; 1-12-14).  
 
Vi vil bruge teorien om steder og ikke-steder til at underbygge begrundelsen for vores lokation for 
konstruktionen, samt diskutere hvilket slags sted Dronning Louises Bro er om sommeren kontra om 
vinteren.  
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4. Design 	  
4.1. Baggrund for sted, Dronning Louises Bro 
Afsnittet er skrevet som en præsentation af Dronning Louises Bro og redegører for hvilket slags 
sted broen optræder som, henholdsvis om sommeren og om vinteren. I afsnittet vil vi fremlægge 
hvad der står til grunde for vores valg af lokation for konstruktionen. Vi vil derudover argumentere 
for hvilke af broens elementer, der er væsentlige at nævne, i forbindelse med udformningen af et 
produkt på Dronning Louises Bro.  
 
Dronning Louises Bro fungerer som transitrum og som sted, derfor er belysningen på broen 
planlagt, kunstigt lys. Formålet med belysningen på Dronning Louises Bro er at oplyse cykelstier, 
vejbaner og fortov og fungerer i den forstand til at tjene et praktisk formål.  
 
Som vi har nævnt i afsnittet om lys, er et byrums lys planlagt ud fra hvilke aktiviteter og formål 
som byrummet tilbyder. Belysningen i et bestemt byrum medvirker derfor også til at styrke 
byrummets identitet og give kvalitet til byrummet, samt indikerer hvilke aktiviteter byrummet giver 
anledning til.  
Vi har derfor vurderet at belysningen ikke giver anledning til aktivitet på broen i vinterens mørke 
timer, men derimod medvirker til at broen mister identitet og umiddelbart kun fungerer som 
transitrum.  
 
Dronning Louises Bro passeres hver dag af flere tusinde cyklister der er på vej ind og ud af byen. 
Broen ses som et af byens vigtigste og mest centrale punkter, da den skaber en tydelig overgang og 
forbinder brokvarteret med Københavns middelalderby. Samtidig giver broen en byforståelse og 
præsenterer en fin udsigt over København (Lund. D.,2007; 152).  
 
Vi har derudover observeret, at Dronning Louises Bro er en travl bro, et såkaldt knudepunkt, der 
hver dag bruges af mange cyklister og fodgængere. Det er også karakteristisk at broen har et 
udvidet fortov, samt mange bænke, der giver bedre mulighed for at benytte broen som transit, 
og/eller til opholdelse. 
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På Dronning Louises Bros højre side, når man kommer fra Frederiksborggade mod Nørrebro, står 
en cykeltæller, der tæller antallet af cyklister der kører denne rute hver dag og om året. Ved et besøg 
på Dronning Louises Bro mandag den 17.11.2014, klokken 16.30 havde cykeltælleren målt 60.571 
cyklister, på den pågældende dag (bilag 1).  
 
Ifølge teorien om “loose space” er nogle steder - f.eks. åbne pladser - mere oplagt til en anderledes 
brugspraksis. Vi mener at det brede fortov på Dronning Louises Bro gør, at stedet er ideelt til at 
opføre en lysinstallation. Vi ønsker at tilføre stedet noget af det liv og den vitalitet, der opstår ved 
aktiviteter i et “loose space”. Vi har i forlængelse af teorien omkring “loose space” observeret, at 
Dronning Louises Bro som byrum mister identitet og aktivitet om vinteren. Folk der blot benytter 
broen til passage, kan stadig gøre dette - både om sommeren når folk samles og spiller musik fra 
lydvogne, men også om vinteren, hvor vi vil opfører vores lysinstallation.  
 
4.2. Inspiration 
Vi har som inspiration til projektet og med fokus på udvikling af designet set på en masse 
forskellige lysinstallationer. Hvert projekt indebærer nogle af de samme elementer som vi har valgt 
at arbejde med, men vi har udelukkende draget inspiration fra dem med henblik på arbejdet med lys 
og farver, hertil de forskellige måder hvorpå disse bruges til at skabe en oplevelse. 
 
● All lights on Uppsala 2014  
Projektet er en årlig lysinstallation i Sverige i Uppsala, der går ud på at sætte nyt lys på byen. Dette 
gøres ved at forskellige bygninger i Uppsala lyses op i November måned. Projektet, der er kendt 
som en lysfestival skal samtidig byde publikum på en oplevelse der skaber glæde og overraskelse 
for de, som oplever det (http://www.alltljuspauppsala.se/start1.aspx; 1-12-14).  
 
Vi har draget inspiration fra lysfestivalen All lights on Uppsala 2014, med henblik på andre metoder 
hvorpå der kan skabes interesse for bygninger og byens elementer. Samtidig har vi brugt 
lysfestivalen, som et eksempel på andre projekter, hvorpå lys har til hensigt at skulle skabe en god 
oplevelse for de som oplever det. 
 
● Olafur Eliasson - Regnbuen  http://www.aros.dk/besoeg-aros/om-aros%27-kunstsamling/your-
rainbow-panorama/ 
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På taget af AROS, Århus Kunstmuseum, kan man opleve den dansk/islandske kunstner Olafur 
Eliassons kunstværk ‘Your Rainbow Panorama’ (http://www.aros.dk/besoeg-aros/om-aros%27-
kunstsamling/your-rainbow-panorama/; 4-11-14).  
 
”Your rainbow panorama går i dialog med den eksisterende arkitektur og forstærker det, der i 
forvejen er givet, nemlig udsigten over byen. Jeg har skabt et rum, der nærmest udvisker grænserne 
mellem indenfor og udenfor – hvor man bliver lidt usikker på, om man er trådt ind i et værk eller 
ind i en del af museet. Denne usikkerhed er vigtig for mig, da den opfordrer folk til at tænke og 
sanse ud over de dimensioner, de er vant til at begå sig i” 
(http://www.aros.dk/besoeg-aros/om-aros%27-kunstsamling/your-rainbow-panorama/; 4-11-14).  
 
Vi har været inspireret af Olafur Eliasson fordi han gennem en kunstinstallation skaber fokus på det 
omkringliggende. Samtidig arbejder han med farverne og lyset og den måde de to fungerer i samspil 
med hinanden og sammen fungerer som helhed med bybilledet (http://www.aros.dk/besoeg-
aros/om-aros%27-kunstsamling/your-rainbow-panorama/; 4-11-14).  
 
4.3. Designintentioner 
Vi vil i dette afsnit redegøre for den relevante teori, som ligger til grundlag for vores kommende 
designforslag og i denne forbindelse fremlægge hvilke intentioner vi har som udgangspunkt for 
dette. 
 
Vi har valgt at basere vores design ud fra vores teori. Elementerne i løsningsforslagene bygger på 
æstetiske egenskaber samt æstetisk erfaring. Samtidig vil vi inddrage teori omkring  lys- og 
farveteori. Hertil vil vi komme ind på teorien omkring “loose space” i forbindelse med 
konstruktionens lokalitet.  
Vi vil som led i designprocessen præsentere og udvikle forskellige løsningsforslag, og yderligere i 
designprocessen komme ind på, hvordan de forskellige løsningsforslag har forandret sig og 
inspireret det endelige design. Væsentligt for denne måde at udforme et designforslag på er, at vi vil 
udforme lysinstallationen på baggrund af den teori, vi har skrevet.  
Vi forventer som resultat af løsningsforslagene, at beslutte os for et endeligt produkt og på 
baggrund af dette designe en prototype som led i designprocessen. Ud fra prototypen forventer vi at 
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få indsigt i hvordan en reel konstruktion kunne se ud, samt hvilke tekniske elementer, der er 
relevante at tage højde for i udviklingen af produktet.  
 
Intentionen med designet er at give brugerne af Dronning Louises Bro mulighed for en æstetisk 
oplevelse om vinteren. Vi vil udarbejde designet ud fra farver og lys og derved forsøge at opnå det 
ønskede resultat, omkring de æstetiske egenskaber vi ønsker at fremme gennem konstruktionen.  
 
Vi arbejder med belysningen på Dronning Louises Bro, da det er en afgørende faktor for, hvilke 
aktiviteter broen giver anledning til. Intentionen bag designet er, at give mulighed for en æstetisk 
erfaring, som samtidig giver anledning til aktiviteter og tilfører identitet til Dronning Louises Bro 
om vinteren.  
 
Æstetisk erfaring  
Vi har i sinde at fokusere på den indholdsorienterede redegørelse for den æstetiske erfaring, da 
denne er defineret som en erfaring af æstetiske egenskaber. De æstetiske egenskaber, der kommer 
til udtryk igennem form, farver, materialer, samt sammensætninger af disse kan klassificeres under 
enhed, kompleksitet og intensitet. 
 
Vi bestræber os på at vores design skal bestå af mange forskellige komponenter og det er derfor 
vigtigt at vi har nogle gennemgående elementer, så vi opnår en enhed i designet. Vi vil i øvrigt gøre 
vores design komplekst ved, som ovennævnt, at anvende flere forskellige æstetiske elementer i 
vores design.  
 
En af grundene til at vi har fravalgt den affekt-orienterede redegørelse er, at vi har valgt at lave et 
komplet teoribaseret projekt, uden brug af empiri. Den affekt-orienterede redegørelse stiller nemlig 
krav til publikum af et objekt, og skal vi skabe et grundlag for, at det brede publikum kan opnå en 
æstetisk erfaring gennem den affekt-orienterede redegørelse, mener vi at det kræver en forbindelse 
til broens brugere. 
 
Æstetiske egenskaber  
Vi har valgt at arbejde med respons afhængige æstetiske egenskaber. Ved at arbejde med den 
indholds-orienterede redegørelse og skabe en æstetisk erfaring herudfra, finder vi det væsentligt at 
få defineret hvilke æstetiske egenskaber vi ønsker konstruktionen skal afspejle.  
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Ved at fastsætte et ønske om at udtrykke bestemte æstetiske egenskaber for konstruktionen, er det 
relevant at nævne hvordan der differentieres mellem de objektive og subjektiv æstetiske 
egenskaber. De æstetiske udtryk vi har valgt at fokusere på er forholdsvis subjektive æstetiske 
egenskaber, som kommer sekundært, da disse afhænger af den enkelte beskuer. 
 
De æstetiske egenskaber, såsom de følelsesmæssige og stemningsfulde værdier, kan vi som 
udgangspunkt ikke fastsætte. Det er op til beskueren, at definere hvilke æstetiske egenskaber 
konstruktionen udtrykker i forbindelse med den æstetiske oplevelse konstruktionen medfører. 
Hensigten er dog at benytte farver og former, samt konstruktionens helhed til at skabe ramme for, 
hvilke æstetiske egenskaber, opleveren kunne forvente at forbinde med designet.  
 
De formelle værdiegenskaber vi vil gå efter i vores konstruktion, er balanceret - dog nuanceret, løst 
sammensat men bestemt ikke tilfældigt. Nogle repræsentative æstetiske egenskaber vi bestræber os 
efter er en overraskende effekt - i hvert fald første gang man ser installationen. I samme tråd går vi 
også efter en opsigtsvækkende installation. Lyset fra installationen skulle gerne kunne ses og vække 
opsigt fra afstand på tværs af søerne.  
 
Øvrige æstetiske egenskaber vi går efter at udtrykke i vores installation er; dybde, sindsro, elegance, 
mystik, enkelhed, kulde, klar, tydelig og fascinerende. Vi har i øvrigt til hensigt at gå for et 
‘vinterligt’ udtryk i vores konstruktion.  
Vi har en intention om at give brugeren af broen mulighed for, at fortabe sig i det de ser, samt give 
sig hen til den æstetiske oplevelse. Naturligvis bestræber vi os også på, at folk vil finde 
installationen smuk eller på anden vis give en ren positiv æstetisk egenskab. Dette bevæger sig dog 
så meget over i det subjektive aspekt af æstetiske egenskaber, at det ikke er til at forudse, hvad den 
enkelte vil mene om en konkret installation.  
 
Lys 
For at give anledning til en æstetisk erfaring på Dronning Louises Bro, vil vi lave en konstruktion, 
der beskæftiger sig med lys. Konstruktionens æstetiske udtryk kommer blandt andet til livs gennem 
brugen af lys. Lys har en stor rolle i konstruktionen, da det er en grundlæggende faktor for at 
installationen bliver set, bemærket og oplevet i årets mørkeste måneder. 
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Lyset har stor betydning fordi det er denne, der skal fungere som opsigtsvækkende. Lyset har i 
samspil med farver til hensigt at tilføre Dronning Louises Bro identitet og give anledning til 
aktivitet i de mørke timer på døgnet. Vi arbejder i denne forbindelse med kunstigt lys, altså lys der 
er planlagt til at opfylde et givent formål, specielt med fokus på koldt og neutralt lys i forhold til 
lysets farvetoner. Lysets skal bidrage som element til den æstetiske oplevelse. 
 
Farve: I teorien har vi præsenteret et samlet udsnit af  farvespektret, da vi mener dette af naturlige 
årsager vil give en stærkere følelse af enhed ud fra den indholds-orienterede redegørelse, når vi 
beslutter det endelige farvevalg. Farvevalget i konstruktionen bidrager også til konstruktionens 
udtryk. Som skrevet i teoriafsnittet har alle farverne hver især deres udtryk og egenskaber, der 
medvirker til hvilke følelser og hvilken stemning farverne fremprovokerer. Disse egenskaber skaber 
også en relation til de æstetiske egenskaber, konstruktionen udtrykker. De udtryk og stemninger 
som farverne har, medvirker til at styrke de æstetiske udtryk, som konstruktionen besidder. 
 
Steder: I teorien omkring steder og ikke-steder finder vi det relevant at inddrage Marc Augés teori 
omkring steders identitet. Augé definerer et sted, som værende i konstant udvikling, da det påvirkes 
af den måde stedet bruges på. Vi har valgt at bidrage med konstruktionen på Dronning Louises Bro, 
fordi det skal fungere som en udvikling i stedets aktivitet om vinteren. Dronning Louises Bro er et 
sted, ikke et ikke-sted, både om sommeren og om vinteren. 
Hertil  har vi valgt at inddrage teori om “loose space”, som baggrund for udvikling af produktet. 
Hensigten med designet er, at give anledning til en æstetisk erfaring samtidig med, at elementerne i 
designet skal tilføre byrummet identitet. Nogle af de kriterier der definerer et “loose space”, har vi 
valgt at inddrage med henblik på Dronning Louises Bro, da aktivitetsniveauet og dermed broens 
identitet ændres drastisk, fra sommer til vinter. Samtidig er teorien omhandlende “loose space” 
relevant, fordi det hænger sammen med at konstruktionen er midlertidig. Dertil fungerer 
konstruktionen som bidrag til social udfoldelse og en form for kulturel installation. 
 
Oplevelser: I teorien om oplevelser har vi valgt at lægge vægt på hvad der som udgangspunkt 
definerer en oplevelse ud fra Christian Jantzens bog om oplevelsesstedet. Vi har valgt at inddrage 
denne teori som argument for ønsket om at skabe en æstetisk oplevelse, med henblik på at designe 
en tilføjelse til Dronning Louises Bro og derved ændre i broens vante udseende og udtryk. 
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4.4. Designproces  
I dette afsnit vil vi redegøre for designprocessen, vores fremgangsmåde og vores til- og fravalg 
undervejs. Vi vil ved brug af vores teori komme frem til, hvordan vi skal udforme vores design. 
 
Formålet med konstruktionen er, at give anledning til en æstetisk oplevelse på Dronning Louises 
Bro, og det er derfor de æstetiske egenskaber og den æstetiske erfaring, der er det mest centrale, 
med henblik på at besvare problemstillingen. Det er derfor med udgangspunkt i disse, at vi som det 
første led i udformningen af konstruktionen har valgt at fokusere på æstetiske egenskaber. Samtidig 
er en række tekniske faktorer også relevante for konstruktionen, og disse vil vi også komme ind på i 
designprocessen. 
 
Som udgangspunkt lavede vi et mindmap for at belyse hvilke faktorer, der var væsentlige og for at 
danne os et overblik i forbindelse med skabelsen af et design til en lysinstallation. Derudover har vi 
lavet mindmappet for at redegøre for hvilke designintentioner og overvejelser, der er relevante i 
udformningen af produktet. I dette mindmap er der overvejelser omkring både til- og fravalg, og vi 
har brugt det som en måde at præsentere de forskellige tanker og idéer, vi hver især og som gruppe 
har haft omkring designet af lysinstallationen.
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Mindmappet gav os et overblik over hvilken retning vi ville, og argumenterer for og imod 
forskellige forslag og aspekter. Mindmappet har vi udformet som udgangspunkt for designet, med 
henblik på at skabe fokus omkring designintentionerne for produktet. 
 
Som resultat af vores mindmap har vi arbejdet med flere forskellige løsningsforslag for at skabe en 
lysinstallation med mulighed for en æstetisk erfaring på Dronning Louises Bro. Karakteristisk for 
design-forslagene er, at vi har valgt at arbejde med lys og farver. De forskellige løsningsforslag er 
tegnet på en skabelon (bilag 2), af et udsnit af Dronning Louises Bro. Vi har endvidere diskuteret, 
samt udviklet på disse forslag, og gennem denne proces, nærmet os et endeligt designforslag.   
Udgangspunktet for denne proces har været at komme løsningen på problemstillingen nærmere ved, 
at undersøge og udvikle på designs, der giver anledning til en æstetisk erfaring. 
 
1. Designforslag 
 
Figur 1,1       Figur 1,2 
  
Idéen var i starten at lave et lukket overdække over fortov og cykelsti, hvor der skulle projekteres en 
bevægende stjernehimmel op i loftet (figur 1,1). Vi videreudviklede idéen, da det ikke ville være så 
hensigtsmæssigt, hvis cykelstien blev aflukket, så cyklisterne kørte igennem mørke. Her kunne vi 
forestille os, at det ville være let at miste opmærksomheden på trafikken for at kigge op på 
stjernehimlen over én. 
 
Efter vi havde gjort os disse tanker, udviklede vi idéen til det, der ses på figur 1,2. I dette 
designforslag er designet konstrueret ved en række stolper, der står langs kantstenen fra fortov og 
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cykelsti, og ved kanten til broens ’rækværk’. Ud fra disse stolper er der monteret et net af dioder, så 
broens brugere oplever en “stjernespækket lyshimmel” i 180 grader. 
 
Vi er senere kommet på optimeringsmuligheder til denne konstruktion. For eksempel vil det være 
mere fornuftigt at bruge bøjede stolper, der går fra kantstenens fortov og cykelsti og til kanten ved 
broens ’rækværk’ til at fæstne nettet. På denne måde vil konstruktionens stabilitet blive forøget 
markant, så wirerne ikke er alene om at bære al vægten. 
 
2. Designforslag 
Figur 2,1       Figur 2,2 
 
Idéen, som ses på figur 2,1 var i starten at lave en væg af lysstofrør, der fulgte rækværket af broen, 
indenfor et bestemt udsnit af farvespektret. På tegningen er det tilnærmelsesvis hele farvespektret 
der er illustreret, men det skal der ses bort fra. Da vi gik mere i dybden med idéen, gik det hurtigt op 
for os, at den var skrøbelig både overfor uheld og hærværk, da den blot består af lysstofrør uden 
nogen form for støtte eller lignende. Udover dette syntes vi ved nærmere eftertanke heller ikke 
installationen i sig selv var spændende nok, derfor videreudviklede vi denne idé til det, der ses på 
figur 2,2. 
Fra at have en væg bestående af lysstofrør, er lysstofrørene her lukket inde i plexiglaskasser. Dette 
beskytter lysstofrørene og gør konstruktionen bredere og dermed mere stabil. For at give 
installationen et bredere og mere komplekst udtryk, besluttede vi os for at lege med en højdeforskel, 
så væggen var højest i midten af broen og blev lavere jo længere mod henholdsvis Nørrebrogade og 
Frederiksborggade, man kommer. Tanken her var, at skabe associationer til et isbjerg og på den 
måde fremhæve vinter. Vi har også valgt at udviklingen af højdeforskellen ikke skulle ske 
kronologisk, altså at konstruktionen topper på midten og går gradvist nedad til begge sider, men at 
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der skal være mindre spring ind imellem for at skabe mere dynamik. For at underbygge 
isbjergstanken endnu mere, er idéen at farverne skal arrangeres, så de helt kolde farver fra hvid til 
en meget lys isblå, er i midten, altså der hvor lysinstallationen er højest, og derfra udfases det til en 
lyslilla, hvor konstruktionen er lavest. 
Endelig havde vi overvejet at montere trekantede hvide sejl fast til de i forvejen installerede 
lygtepæle, for at give konstruktionen et mere 3-dimensionelt udtryk og for at reflektere lyset fra 
væggen. 
 
3. Designforslag
 
Figur 3,1   
 
 
Vores sidste designforslag (figur 3,1 og Figur 
3,2) var en udvikling på designforslaget på 
figur 2,2 og er en fortsættelse med idéen om 
højdeforskellen, hvor lysinstallationen starter 
lavt i siderne og bliver højere ind mod 
midten, hvor det højeste punkt er. Det var 
blandt andet tanken om at associere det med 
et isbjerg der tiltalte os ved idéen. Men i      Figur 3,2  
stedet for at lave en væg, der står langs kanten af broen, vil vi konstruere kasser af plexiglas, med 
lys op nedefra, kasserne skal stå med en vis afstand og sno sig fra kanten af broen til kanten af 
cykelstien og igen tilbage til kanten af broen. Selve kasserne skal være fyldt med vand. Idéen med 
dette er at få mere af vinterens udtryk med i installationen, med påvirkning af temperaturen. Det vil 
sige at vandet fryser, når temperaturen er til det og dermed ændrer lysets refleksion i vandet. På den 
måde er vinterens udendørs elementer inkorporeret i lysinstallationen, samtidig er det med til at  
forestillingen om et isbjerg. 
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Valg af designforslag 
I sidste ende valgte vi at arbejde videre med vores sidste designforslag med ‘vandkasserne’ 
agerende som lyssøjler, der snor sig over broen. Næste del i processen var at bestemme mere 
specifikke elementer omkring designforslaget, altså valg af farver, størrelser og materialer. 
 
Da konstruktionen skal stå på Dronning Louises Bro om vinteren, har vi arbejdet med at skabe en 
lysinstallation, der involverer de elementer som vinteren bringer med sig. Dette kommer blandt 
andet til udtryk gennem farvevalg, form og ved at bruge vand i kasserne. 
Idéen om at bruge vand bygger på en forestilling om at skabe en udvikling i installationen. I og med 
at der forekommer temperaturændringer, vil vandet fryse til is eller tø. Det vil medføre, at 
konstruktionen i sig selv er levende og agerer i samspil med én af de ukontrollerbare 
omstændigheder, nemlig temperaturen. 
Konstruktionen skal kunne associeres med et isbjerg. Dette er tænkt i form af, at kasserne har en 
højdeudvikling, hvor de er højest på midten af broen og bliver lavere jo længere ind mod 
‘fastlandet’ man kommer. Det vil både give sig til kende indenfor relativ kort afstand, men endnu 
mere fra længere afstand - eksempelvis fra en af de andre broer eller fra bredden af Peblinge Sø. 
 
Vi har som udgangspunkt for konstruktionen valgt at fokusere på at skabe anledning til en æstetisk 
erfaring. Vi valgt at det ikke skal være en interaktiv installation, og derved ikke giver anledning til 
at brugeren skal interagere med konstruktionen. Konstruktionen skal stå som et bidrag til Dronning 
Louises Bro’s identitet. 
 
Videre arbejde med designforslag 
Målet med denne designproces er, at vi ved hjælp af vores teori, arbejder os hen imod at indfri de 
designintentioner vi har sat os for. Vi vil ved valg af farver forstærke de æstetiske egenskaber vi 
ønsker at udtrykke, samt hvordan vi bedst muligt vil opnå resultatet om at give anledning til en 
æstetisk erfaring. Som man allerede kunne se på tegningerne af de første designudkast til det valgte 
designforslag, har vi arbejdet med den blå, lilla og røde farveskala. 
 
Farvevalg 
Der er markante forskelle på hvilke udtryk henholdsvis kolde og varme farver har, men med henblik 
på det overordnede udtryk for konstruktionen, har vi valgt at bruge de kolde farver. Vi har blandt 
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andet valgt de kolde farver fordi nogle af farvernes udtryk i sig selv er meget lig de æstetiske 
egenskaber, vi ønsker at udtrykke i konstruktionen.  
Samtidig er der en klar sammenhæng mellem de kolde farvers egenskaber og udtryk, der falder godt 
sammen med vinterens udtryk. Brugen af de kolde farver medvirker derfor også til at styrke 
vinterens udtryk i konstruktionen, samt frembringe en æstetisk erfaring i samspil med vinterens 
naturlige egenskaber og elementer, og understøtte idéen om et lysende isbjerg, med henblik på de 
blå og hvide farver i særdeleshed. 
Vi har valgt at arbejde med kolde farver, herunder blå og lilla nuancer, disse spænder fra hvid til blå 
med flydende overgang til lilla. De kolde farvers universelle betydning, stemmer endvidere godt 
overens med nogle af de æstetiske egenskaber vi har haft til intention at fremme i lysinstallationen. 
Herunder blandt andet: dybde, elegance, mystik, kulde og fascination.  
 
 
Materialer 
Vores tanke er, at rammen om de oplyste kasser skal være af stål eller metal, som kan klare det til 
tider, barske vintervejr og beskytte kasserne inden i, og sammensætningen i bunden. Rammerne 
skal males sort, og på den måde få installationen til at fremstå mere enkelt, og give et udtryk af 
“rene linjer”. Kasserne skal være af kraftig plexiglas, der limes sammen med en stærk lim. Kasserne 
skal kunne holde til store mængder vand og derfor også dets tryk. Bundpladen af plexiglaskassen 
skal være matteret, så lyset fordeles jævnt. 
 
Størrelse 
Vi har i udviklingen af kasserne besluttet at arbejde inden for et forudbestemt størrelses-spektrum, 
her arbejder vi med kvadratiske  kasser der er 100x100 cm bredde/dybde, samt en veksling mellem 
1,5-3,5 meter i højden. 
Kasserne har forskellige højder, som led i forestillingen om at skabe et isbjerg, med disse søjler der 
stiger i højden. Konstruktionen er opdelt i tre sektioner, som hver består af flere kasser. Hvert led 
har et fundament så kasserne ikke kan væltes eller flyttes. 
 
Lys og strøm 
Ved at oplyse kasserne, skaber vi opmærksomhed omkring konstruktionen. Vi bruger kunstigt lys, 
der ikke har til hensigt at tjene et praktisk formål. Vi har brugt koldt og neutralt lys til at oplyse 
kasserne, som supplement til det udtryk vi ønsker og de farver vi har valgt i lysinstallationen.  
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Da vi bruger lys og strøm i kasserne, har vi valgt at lave en parallelforbindelse frem for seriel-
forbindelse. Dette valg skyldes, at vi ved brug at en seriel-forbindelse risikerer et komplet 
strømsvigt. Det vil sige at alle lamperne slukker, hvis en af lamperne kortslutter, da strømmen 
udelukkende løber fra lampe til lampe. Dette vil være meget problematisk for vores lysinstallation, 
fordi meningen med hele installationen forsvinder med lyset. Derudover vil det være umuligt på 
forhånd at vide, hvilken lampe der skal udskiftes, og det vil dermed være enormt tidskrævende at 
reparere. 
Ved brug af en parallelforbindelse kommer vi dette problem til livs, da strømmen udover at bevæge 
gennem hver enkelt lampe, også bevæger sig uden om. På den måde bliver de resterende lamper ved 
med at fungere, selvom en af dem kortslutter, og vi kan samtidig lokalisere den dysfunktionelle 
lampe hurtigt og nemt. 
(http://www.iktiamu.dk/wp-content/uploads/Undervisningsmaterialer/El-
teknik/6ElteknikParallelforbindelser/ElteknikParallelforbindelser.html; 15-12-14) 
Strømmen skal føres i kassernes fundament og kommer kun til syne imellem de tre hovedparter.  
Da vores design består af mange kasser, der er placeret som en tredelt slange, der svajer fra broens 
kant til cykelstiens kant og har et tværsnit i midten af fortovet, skal strømmen føres i en 
metalskinne, der beskytter dem mod vind og vejr. 
 
Præsentation af 3D tegning  
I udarbejdelsen af vores designforslag har vi 
benyttet tegneprogrammet sketch-up 2014 til at lave 
en 3D-illustration af vores installation på Dronning 
Louises Bro. Illustrationen besidder de rigtige 
proportioner med hensyn til bredde og længde af 
broen og vores design. Vi har på 3D-illustrationen 
indsat et menneske i normal størrelse for at 
anskueliggøre konstruktionens størrelse, der tydeligt 
viser vores designforslags form og omfang (Bilag 
3). Det er 35 kasser der  ‘slingrer’ sig over broens 
ene fortov. Først syv, derefter et lille mellemrum, så 
det ikke forstyrrer fodgængernes mulighed for, at 
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fortsat bruge broen praktisk som transitrum. Dernæst 21 kasser, der bevæger sig helt ud til 
cykelstien - den højeste kasse værende kasse nr. 11 - endnu et mellemrum og yderligere syv kasser. 
De to mellemrum skaber altså et snit gennem konstruktionen i form af ekstra afstand mellem de 
kasser der står på midten af fortovet, og skal muliggøre en lige rute gennem designet, der samtidig 
skal inkludere folk i vores design. Farverne på 3D illustrationen er en smule mindre præcise, blandt 
andet da lysets effekt på kasserne ikke kan anvises på sådan en illustration. I øvrigt er der et lukket 
låg på kasserne på illustrationen, hvor toppen af kasserne i vores egentlige designforslag også er af 
plexiglas. 
 
 
4.5. Prototype 
Efter at have bestemt os for et design at arbejde videre med, har vi valgt at udvikle en prototype af 
en af kasserne. Vi vil i næste afsnit beskrive designprocessen omkring prototypen, samt komme ind 
på hvilke til- og fravalg, vi yderligere har gjort os omkring konstruktionen, både i forbindelse med 
prototypen, men også med henblik på at skabe konstruktionen i dens reelle form. Til slut vil vi 
præsentere vores endelige design, der er udviklet på baggrund af de oprindelige designidéer for 
konstruktionen, samt på baggrund af prototypen. 
Formålet med at lave en prototype var, at teste hvorvidt kasserne ville holde tæt med vand i, og 
afprøve forskellige måder hvorpå vi kunne lyse kasserne bedst muligt op. Dertil at undersøge 
hvorvidt konstruktion ville give den ønskede effekt af samspillet mellem vand, farver og lys.  
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Designintention for prototype 
Ved at lave en prototype af en af kasserne, har vi til hensigt at teste, hvorvidt vi skal arbejde med 
hvidt lys eller farvet lys, og om vi skal bruge transparent plexiglas eller farvet plexiglas i bunden af 
kassen, der indeholder vand, da denne fungerer som refleksionsflade for lamperne i bunden. 
Intentionen for prototypen er at se hvilken effekt kombinationen af vand og lys har, undersøge 
hvordan vi kan gøre plexiglas-kasserne vandtætte, samt undersøge hvordan vores designidé i det 
hele taget fungerer i praksis. 
 
Designproces af prototype 
I udviklingen af en prototype har vi taget udgangspunkt i at konstruere en af kasserne i en mindre 
størrelse (ca. 1:10) end udtænkt for et reelt design. Første prototype er skåret i pap på laserskærer og 
samlet med tapper. Prototypen består af to separate kasser; én der fungerer som vandbeholder og én 
der fungerer som ramme for vandkassen og med plads til lampen nedenunder.  
 
Ved at lave konstruktionen på denne måde, 
vurderer vi at konstruktionen bliver mere 
stabil i forhold til vores første tanke, hvor 
lyskassen var eksternt fastsat nedenunder 
vandtanken. Her fungerer den ene kasse som 
ramme i stedet. 
 
Papmodellen fungerer som en prøve på den 
egentlige prototype, hvor rammen for 
konstruktionen skal skæres i træ og kassen 
indvendigt er i plexiglas. 
 
Den endelige prototype består af en ramme 
lavet  i 4 mm mdf-plade, samt en indre kasse 
i 3 mm transparent plexiglas. Den indre kasse er samlet med en stærk lim for at kunne holdes 
vandtæt. Den indre kasse med vand sænkes ned i selve rammen og er støttet af lister, der er 
monteret indvendigt lige under rammens vinduer. Listerne fungerer på den måde som stopklodser 
for plexiglaskassen, og der opstår et rum til lamperne og elforsyningen nedenunder. 
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Bunden af den indre kasse, som fungerer som vandbeholder, opererer som den flade der reflekterer 
lyset op gennem kassen. I prototypen valgte vi at bruge blå dioder som lyskilde og matteret glas 
frem for farvet glas. Dette var hovedsageligt grundet at lyset ikke trængte nok igennem det farvede 
plexiglas til at give den effekt vi gerne ville have. Man kan dog forestille sig, at vi kunne benytte os 
af farvet plexiglas i forbindelse med at nuancere farvernes intensitet. 
I bunden af vores model, har vi på to hulplader loddet 16 blå dioder på hver, for hver 4. diode 
loddede vi en modstand på hulpladen for at forhindre dioderne i at sluge mere strøm, end de kan 
klare og dermed springe. For at få strøm til dioderne og en mulighed for at tænde og slukke for 
lyset, valgte vi at bruge en kontakt, hvor vi tilsluttede to 9 volts batteriers positive ladning til, 
derefter koblede vi hver af de to 9 volts batteriers negative ladning til en hulplade hver. I modellens 
bundplade byggede vi en kant af pap på højde med batterierne, med et lille hul så kontakten er 
tilgængelig. Derfra monterede vi hulpladerne med dioderne på et tyndt stykke træ som blev limet 
fast til papkanten.   
 
 
Vi har testet om prototypen holdte vand og det gjorde den ikke. Vi valgte at påføre silikone i 
kanterne af kassen, men heller ikke det kunne gøre kassen helt tæt. For at fornemme hvordan kassen 
så ud med vand i, tog vi en plastpose ned i den og fyldte kassen med vand. Effekten af dette var at 
plexiglaskassen kom til at ligne en kæmpe isterning, og vi var faktisk godt tilfredse med dette 
udtryk. I denne forbindelse kom vi frem til, at det kunne være en fin løsning at gøre det på denne 
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måde i det endelige designforslag, og evt. gå væk fra idéen om at vandet ved frostgrader skulle 
fryse, da det kunne resultere i at kasserne ville gå i stykker da vand udvider sig når det fryser, og i 
stedet have det “frosne look” uafhængig af temperaturer. Man kunne forebygge at vandet frøs, ved 
at komme ethylenglykol, bedre kendt som kølervæske, i vandet. Kølervæske fås i blåt og rødt, og vi 
ville som udgangspunkt bruge den blå, men man kunne også lege med at bruge blåt lys og rødt 
kølervæske, og se hvad det ville give af effekt, med henblik på de lilla nuancer.  
 
 
 
Den færdige prototypes udtryk var vi godt tilfredse med, på trods af vanskeligheder med at holde 
plexiglaskassen vandtæt. Man kan sige at det var held i uheld, da det var grundet den utætte kasse, 
at vi fandt ud af at posen nede i kassen gav en is-lignende effekt, der går godt i tråd med idéen om 
et isbjerg, og det udtryk vi går efter i lysinstallationen.  
 
4.6. Analyse  
Vi har udarbejdet analysen ud fra vores produkt, med henblik på vores endelige designforslag, som 
set på 3D-illustrationen. Vi har herudfra analyseret, hvorvidt vores design opfylder de 
designintentioner, vi har sat som udgangspunkt for lysinstallationen.  
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Designet består af 35 komponenter i form af lyskasser. Vi kan på den måde udrede at vores design, 
med henblik på de æstetiske egenskaber, kan fremstå løst sammensat og ikke tilfældig, da vores 
design står i en slange-form der inkluderer hele fortovets bredde. En af de repræsentative 
egenskaber vi i designintentionen gik efter at få opfyldt var, at designet skulle være 
opsigtsvækkende. Set ud fra 3D-illustration kan vi argumentere for, at vi opfylder dette krav, da 
kasserne er op til 3,5 meter høje og lyser op i bybilledet, og det derved er meget svært ikke at lægge 
mærke til lysinstallationen. Desuden står vores konstruktion i skarp kontrast til de mange mørke 
timer, som vinteren bringer med sig. Dette er med til at gøre vores konstruktion opsigtsvækkende 
og et element, som i den grad skiller sig ud fra de mørke omgivelser. Det er derved også muligt, at 
se vores installation, selv for de som ikke befinder sig på broen. Folk kan altså også observere og 
opleve vores installation på afstand. 
 
Ud fra vores designforslag som ses på 3D-illustrationen, kan vi fastslå at vores design, med henblik 
på den æstetiske erfaring, både besidder enhed og kompleksitet. Dette kommer blandt andet til 
udtryk ved at rammerne på samtlige af vores kasser er sorte, hvilket er med til at binde kasserne 
sammen til et samlet design. Vi ser et stærkt samspil mellem enhed og kompleksitet i form af 
kassernes højdeforskel, der på trods af denne arbejder sammen, da kasserne er lavest i siderne af 
designet og arbejder sig op og bliver højere, som vi bevæger os ind mod midten.  
Her fremgår det, at designet besidder nogle af de formelle æstetiske egenskaber. Vi kan 
argumentere for at lysinstallationen besidder egenskaben at være balanceret, både fordi hver enkelt 
kasse er i balance, men også fordi konstruktionen som helhed er opstillet symmetrisk, set oppefra 
og fra siden. Farverne, samt højdeforskelle mellem kasserne, kan medvirke til at gøre 
konstruktionen nuanceret. Dette stemmer godt overens med vores designintentioner. 
I farvevalget ses også et sammenspil mellem enhed og kompleksitet jævnfør den 
indholdsorienterede redegørelse. Selvom kasserne besidder forskellige farver og nuancer, er det en 
fælles faktor og enhed, at vi arbejder med de kolde farver, der gradvist udvikler sig fra kasse til 
kasse. På den måde opnår vi en fornemmelse af enhed på trods af, at det farvede lys i kasserne er 
forskelligt. Alt i alt skaber lysinstallationens 35 komponenter en høj kompleksitet, men med 
rammernes gennemgående sorte farve og den flydende farveovergang fra kasse til kasse, er der ikke 
nogen af komponenterne der bevæger sig uden for de overordnede fællestræk for lysinstallationen. 
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Lysinstallation beskæftiger sig med kunstigt lys, der ikke er til for at tjene et praktisk formål, men 
derimod fungerer som en tilføjelse til byrummet. Dette kan give anledning til aktivitet og 
opholdelse på broen i vinterens mørke timer. Selve oplevelsen af lys i forbindelse med 
lysinstallationen afspejles som udgangspunkt i selve konstruktionen, men fremgår også på den 
måde hvorpå lyset fra kasserne reflekterer og belyser sine omgivelser. Hertil kan vi ud fra arbejdet 
med prototypen se at lyset fra kasserne muligvis vil reflekteres på henholdsvis både cykelstien og 
fortovet. Dette fremkommer blandt andet af vandet i kasserne, samt at kasserne er i plexiglas og 
derfor giver en stor flade for lyset at reflektere ud fra.  
 
Gennem arbejdet med vores prototype fik vi en idé om, hvordan vores designforslag ville se ud på 
Dronning Louises Bro. Prototypens udtryk stemte godt overens, med de forestillinger vi havde 
håbet på. Den bragte i øvrigt designidéen videre og gav nogle tilføjelser, i form af plastposen, der 
gav den oplyste plexiglaskasse et frost-lignende udseende. På trods af at denne opdagelse kom som 
et resultat af en utæt kasse, gik det godt i spænd med det ‘vinterlige’ udtryk vi havde i tankerne for 
installationen. Vi kunne i øvrigt forestille os, at dette ville forstærke muligheden for en æstetisk 
erfaring, med nogle af de æstetiske egenskaber, vi ideelt forventede broens brugere kunne erfare, 
som dybde, mystik, kulde, klarhed, og fascination. 
 
4.7. Diskussion 
Med henblik på teorien omkring steder, ikke-steder og “loose space”, vil vi i diskussionen redegøre 
for, hvordan Dronning Louises Bro fremstår henholdsvis som sted, ikke-sted og “loose space”. 
Herudover vil vi argumentere for hvordan konstruktionen bidrager med at styrke Dronning Louises 
Bro som sted om vinteren. Vi vil desuden diskutere forskellige faktorer vi finder relevante i 
overvejelserne omkring en reel opførsel af konstruktionen, som f.eks. hvilke problematiske aspekter 
lysinstallationen kunne medføre.  
 
Vi kan argumentere for, at Dronning Louises Bro er et sted, da broen har en historie, skaber 
relationer og beskæftiger sig med identitet. Dette fremstår blandt andet gennem det brede fortov og 
de mange bænke, der gør det muligt at broen bruges til ophold, samt at skabe relation blandt 
brugerne af broen. Modsætningsvis kan vi argumentere for, at Dronning Louises Bro om vinteren, 
er et ikke-sted, da broen i høj grad fungerer som transitrum for cyklister, busser og fodgængere. Ud 
fra Marc Augé’s teori omkring steder og ikke-steder, er et sted i konstant udvikling, da det påvirkes 
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af den måde stedet bruges på. Vi kan derfor yderligere argumentere for, at Dronning Louises Bro 
om sommeren i langt højere grad fungerer som sted, da det skaber relationer og beskæftiger sig med 
identitet, hvorimod broen om vinteren primært fungerer som transitrum og fremstår identitetsløst.  
 
Vi kan dertil også argumentere for, at Dronning Louises Bro i større grad kan defineres som 
værende et “loose space”. Broen fungerer i høj grad som transitrum, men er også indrettet og 
designet til, at skulle bruges til opholdelse, hvilket umiddelbart er atypisk for en bro. Vi kan jævnfør 
dette argumentere for broen som værende et “loose space”, da det bruges på en ikke tiltænkt måde. 
Særligt tages i betragtning at broens udtryk og funktion, som en del af byrummet er blevet forandret 
på baggrund af den måde broen bruges på. Især om sommeren er Dronning Louises Bro et “loose 
space”, da der i denne periode er høj aktivitet, især i form af opholdelse på broen. Dette tilfører 
broen et positivt supplement til broens oprindelige formål. For at være et “loose space”, er det 
påkrævet, at folk kan se stedets potentiale og udnytter dette. Vi kan i denne sammenhæng 
argumentere for, at vores lysinstallation bidrager til, at folk kan se potentiale i at bruge broen, og 
indbyder til aktivitet i vintermånederne. Endvidere har vi i teorien præsenteret hvilke konsekvenser, 
effekten af “loose space” har. Vi kan derfor argumentere for at ved at opføre konstruktionen på 
fortovet af broen tilsidesættes broens praktiske brugsformål.  
 
Der kan argumenteres for, at konstruktionens højde er til gene for den udsigt broen tilbyder. 
Desuden vil lysinstallationens størrelse begrænse pladsen på fortovet, hvilket kan resultere i 
pladsmangel i myldretiden. Dog kan lysinstallationen tænkes at medvirke til, at brugerne af broen i 
et øjeblik giver slip på tanken om at komme fra A til B og hengiver sig til installationen og den 
eventuelle æstetiske oplevelse. I øvrigt står konstruktionen kun på det ene af broens to fortove og 
det modsatte fortov, kan derfor stadig benyttes på normal vis, hvis man synes at konstruktionen er i 
vejen. 
 
I øvrigt er der risiko for at vores installation vil blive brugt som et slags klatrestativ. Dette er ikke 
lysinstallationens tiltænkte formål og det kunne i øvrigt være ganske farligt at hoppe omkring på det 
glatte plexiglas. Dog er der et mellemrum mellem de laveste kasser og den højere del af 
installationen, som ville begrænse muligheden for at klatre på lysinstallationen. I øvrigt mener vi at 
lysinstallationens udtryk ikke inviterer til at blive brugt som legeplads, men som en visuel æstetisk 
oplevelse. 
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Da vi skal bruge en stor mængde strøm til at holde vores installation kørende, kan vi ikke 
argumentere for, at vores installation er miljøvenlig. Vi lever i en tid, hvor miljøet i den grad er i 
fokus, og der vil derfor være en række folk, der vil se kritisk på konstruktionens bæredygtighed, 
hvilket kan fjerne deres fokus fra selve æstetikken i lysinstallationen.  
Dog kan der argumenteres for, at ved opførelsen af konstruktionen vil det tilføre lys og farve til 
broen, som kan give anledning til, at folk får en positiv oplevelse i forbindelse med 
lysinstallationen. 
 
Der kan også argumenteres for, at installationen fjerner folks fokus fra trafikken, hvilket kan 
reducere trafiksikkerheden. Dog vil vi vove at påstå at de fleste Københavnere er vant til at cykle i 
byen, hvor der ofte sker mange ting omkring dem. De lader sig dermed ikke overrumples af 
ændringen i byrummet, men kører ansvarligt, er opmærksomme på deres medtrafikanter og holder 
ind til siden hvis de vil tage sig et ordentligt kig på lysinstallationen. 
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1. Konklusion 
 
5.1. Konklusion 
I dette afsnit, vil vi besvare problemformuleringen, ud fra vores teoretiske afsnit, samt analysen af 
produktet.  
 
Vi kan ud fra teori og analyse af vores produkt konkludere at for at give anledning til en æstetisk 
erfaring på Dronning Louises Bro, om vinteren, kan man benytte den indholdsorienterede 
redegørelse. Denne er en redegørelse for den æstetiske oplevelse kategoriseret som en oplevelse af 
de æstetiske egenskaber et givent objekt har, hvilket blandt andet omhandler farve og former. Ud 
fra analysen kan vi konkludere at dette opfyldes, da vi i lysinstallationen arbejder med et specifikt 
farvespektrum og bestemte former. 
Jævnfør den indholdsorienterede redegørelse er en æstetisk erfaring en oplevelse af enhed og/eller 
kompleksitet og/eller intensitet. Vi kan konkludere at vores designforslag både besidder enhed og 
kompleksitet, og skaber derved potentielt anledning til æstetisk erfaring. Ved at arbejde jævnfør den 
indholdsorienterede redegørelse, har vi arbejdet med æstetiske egenskaber. Da disse er 
responsafhængige, fordi de indgår i relation med mennesker, differentieres der mellem objektiv og 
subjektiv kategorisering. Vi har arbejdet med æstetiske egenskaber, hvor vi mener at de formelle 
værdiegenskaber er blevet indfriet i lysinstallationens design og opbygning. De i højere grad 
subjektive æstetiske egenskaber kommer f.eks. til udtryk gennem brugen af de kolde farver og deres 
universelle betydning, samt brugen af lys der medvirker til at styrke den æstetiske oplevelse. 
Ved at arbejde med kunstigt lys, opfylder vi ønsket om, at give anledning til aktivitet og tilføje 
kvalitet til det offentlige rum, da lysinstallationen ikke har til hensigt at tjene praktiske formål, men 
at virke som modstykke til det mørke rum og give anledning til en æstetisk oplevelse. Dette 
fremmer broens identitet. 
  
Ved at designe en lysinstallation, indeholdende æstetiske egenskaber med udgangspunkt i at 
opfylde kriterier indenfor den indholdsorienterede redegørelse, kan vi konkludere, at vi har designet 
en lysinstallation, der giver anledning til en æstetisk erfaring på Dronning Louises bro, om vinteren. 
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5.2. Perspektivering  
Vi har som perspektivering valgt at fremlægge nogle af de aspekter, der i en hypotetisk forstand 
kunne være relevante at inddrage i forbindelse med udviklingen af et design. Hertil vil vi præsentere 
nogle forskellige teoretiske emner, som kunne inddrages i projektet. 
 
En hypotetisk udvikling 
Da vi udelukkende har valgt at fokusere på en teoretisk tilgang til projektet, har vi dermed ikke 
valgt at inddrage brugeren af broen. Det kunne ydermere have været relevant at inddrage brugeren, 
ved f.eks. at præsentere de forskellige løsningsforslag for en fokusgruppe eller ved at lave 
interviews på Dronning Louises Bro. På den måde kunne der skabes forståelse for brugernes egen 
opfattelse af byrummets identitet om vinteren, samt for at få en konkret vinkling på hvilke æstetiske 
egenskaber, der er efterspurgte i forbindelse med en æstetisk oplevelse. 
Yderligere ville en empirisk tilgang til projektet kunne skabe et anderledes design, der ville tage 
hensyn til broens brugeres opfattelse af broen som sted. Ved at præsentere en række designforslag 
for broens brugere, ville vi være i stand til at arbejde med deres feedback, hvilket ville kunne give 
ændringer til det endelig designforslag. 
 
Hertil hører der en del tekniske faktorer, såsom økonomiske omstændigheder, bæredygtighed, 
sikkerhed, samt behandling af tilladelse til arrangementer i Københavns kommune. Disse faktorer er 
væsentlige at inkludere i en potentiel reel udformning af lysinstallationen. 
 
Andre retninger for projektet 
I arbejdet med lys og vinter, er vi blevet opmærksomme på emnet om lys og mennesker, og i denne 
forbindelse vinterdepression. Lysterapi bruges i stor grad til at kurere vinterdepression og emnet 
ville med henblik på semesterbindingen Subjektivitet, Teknologi og Samfund, være relevant i 
ønsket om at skabe en retning omkring mennesker og sundhed. 
 
Ved at arbejde med at skabe et design der handler om lys og farver, har vi set andre projekter der 
involverer interaktivitet. Interaktivitet bruges i forbindelse med, at inddrage publikum i 
installationen, for at gøre installationen levende. Dette kunne inddrages som led i projektet, specielt 
med henblik på semesterbindingen Teknologiske Systemer og Artefakter. 
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En anden interessant vinkel for projektet kunne være at inddrage Jan Gehls teori fra “livet mellem 
husene” med henblik på, at få en overordnet forståelse for samspillet mellem byrum og mennesker. 
På samme måde kunne man inddrage Edward Relph, i forbindelse med en vinkling omkring 
stedsteori. Ved at designe en lysinstallation på Dronning Louises Bro om vinteren kunne man i 
forbindelse med STS, arbejde med at fremme individers sociale aktivitet i offentlige rum. I arbejdet 
med aktivitet i byrummet om vinteren er vi også blevet opmærksomme, på den markante forskel der 
er i aktivitetsniveauet i f.eks. parker i sommermånederne kontra om vinteren. Dette har i høj grad 
noget med vejret at gøre, men det kunne være interessant med en vinkling omkring menneskers 
identitet og hvordan sociale relationer i det offentlige rum kan medvirke til identitetsskabelse. 
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